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493 - Addresses of Authors
ADDRESSES OF AUTHORS
Monica Barnes: 377 Rector Place, 3C, New York, New York 10280
Monica@andeanpast.org
Richard L. Burger: Yale University, Peabody Museum of Natural History, Box 208118, New Haven,
Connecticut 06520
richard.burger@yale.edu
William J Conklin: 701 Pennsylvania Avenue NW, #1012, Washington, D.C. 20004
bilconklin@aol.com
Barbara Mallon Conklin:  701 Pennsylvania Avenue NW, #1012, Washington, D.C. 20004
BrbConklin@aol.com
Richard E. Daggett: 10B Boynton Road East, South Deerfield, Massachusetts 01373
daggett@admin.umass.edu
Tom D. Dillehay: Department of Anthropology, VU Station Box 356050, 2301 Vanderbilt Place,
Vanderbilt University, Nashville, Tennessee 37235
tom.d.dillehay@vanderbilt.edu
Christopher B. Donnan: Department of Anthropology, University of California, Los Angeles
California 90095
cdonnan@anthro.ucla.edu
Grace Katterman: 116 Old Ina Road, Tucson, Arizona 85794
gkatt@hotmail.com
George F. Lau: Sainsbury Research Unit, University of East Anglia, Norwich NR4 7TJ, United
Kingdom
george.lau@uea.ac.uk
Earl H. Lubensky: 1408 Bradford Drive, Columbia, Missouri 65203
lubensky@missouri.edu
Thomas F. Lynch: Brazos Valley Museum of Natural History, 3232 Briarcrest Drive, Bryan, Texas
77802
bvmnh@tca.net
Gordon F. McEwan: Department of Sociology/ Anthropology, One Campus Road, Wagner College,
Staten Island, New York 10301
gmcewan@wagner.edu
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Michael E. Moseley: Department of Anthropology, P.O. Box 117305, University of Florida,
Gainesville, Florida 32611
michaele.moseley@gmail.com
Susan A. Niles: Department of Anthropology & Sociology, Marquis Hall, 730 Sullivan Road,
Lafayette College, Easton, Pennsylvania 18042
niless@lafayette.edu
Bruce Owen: Department of Anthropology/Linguistics, 1801 East Cotati Avenue, Rohnert Park,
California 94928
bruce.owen@sonoma.edu
Jorge Roberto Palma: Acoyte 673 4º “26", C1405BGE, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina
Jpalma@filo.uba.ar
Anne Cheryl Paul: died 8 April 2003
Ann Peters: 119 First Street, Ithaca, NY 14850
mundocomun@lightlink.com
Jack H. Prost: Department of Anthropology, University of Illinois-Chicago, 1007 W. Harrison
Street, M/C 027, Chicago, Illinois 60607
jhprost@uic.edu
Francis Allen Riddell: died 8 March 2002
William E. Spooner:187 Spruce Road, P.O. Box 2588, Blowing Rock, North Carolina 28605
bill@spoonermagic.com
Tiffiny A. Tung: Department of Anthropology, 2301Vanderbilt Place Vanderbilt University Station
B, P.O Box 35-6050, Nashville, Tennessee 37235
t.tung@vanderbilt.edu
Ellen FitzSimmons Steinberg: 1318 Franklin Avenue, River Forest, Illinois 60305
esteinberg@ameritech.net
